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بسم اهللا الرحمن الرحيم
كلمة التقدير و العرفان
السالم على أشرف لقلم، علم اإلنسان ما مل يعلم، والصالة و احلمد هللا الذي علم با
على آله وصحبه أمجعني.األنبياء واملرسلني سيدنا حممد و 
العقبات والصعوبات. ولكن واجهت الباحثة يف إعداد هذا البحث العديد من
بفضل الدعاء، والعمل الشاق، واجلهد اجلاد، والدعم من خمتلف األطراف الذين جاهدوا يف 
إعطاء الدعم املعنوي، والتغلب على احلواجز زالت تلك العقبات هللا لذلك أقدم كلمة 
الشكر على بعض األشخاص:
الفريولوالدكتور عبدالربوفيسور املكرم رئيس اجلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو، .١
احلكوميةاإلسالميةاجلامعةبوالنائب األول والنائب الثاين والنائب الثالثاملاجستري 
. فالوفو
والنائب التعليمية الدكتور نور الدين ك املاجستري املكرم عميد كلية الرتبية والعلوم.٢
اإلسالميةاجلامعةوالعلوم التعليميةاألول والنائبة الثانية والنائبة الثالثة كلية الرتبية
فالوفو. احلكومية
وسكرتري شعبة املاجستري املكرمة رئيسة شعبة تدريس اللغة العربية الدكتورة كارتيين.٣
ومجيع حماضرى اجلامعة اإلسالمية احلكومية مصطفى املاجستري يس اللغة العربية تدر 
اللغة العربية والعلوم األخرى.فالوفو ونائبيهم الكرام، الذين ساعدوين يف معرفة
ز
مصطفى املاجستري واملشرف الثاين،املكرمة املشرفة األوىل، الدكتورة حلمي كمال.٤
الباحثة اإلشراف واإلهتمام الكبري حىت إمتام هذه الرسالة.ن أعطيالذياملاجستري ال
سانس املاجستري ياللزهري أبو نواسحممد ش األول، الدكتور احلاج املكرم املناق.٥
ن أعطيا الباحثة اإلشراف لذيالاملاجستريأندي عارف فامسائنجش الثاين واملناق
واإلهتمام الكبري حىت إمتام هذه الرسالة. 
.املاجستريكارتيينةمستشار أكادميي، الدكتور ةحماضر ةاملكرم.٦
حث، الدكتور أندي حممد أجي غونا املاجستري.املكرم حماضر منهجية الب.٧
وموظفات اجلامعة اإلسالمية احلكومية وإىل مجيع حماضرى وحماضرات وموظفى.٨
فالوفو الذين ربوا الباحثة يف أثناء إقامتها اجلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو والذين 
ساعدوين حىت إمتام هذه الرسالة.
وموظفني وموظفات مبكتبة اجلامعةاملاجستري املكرم رئيس املكتبة احلاج مدهانج.٩
اإلسالمية احلكومية فالوفو، الذين ساعدوين يف مجع املواد واملراجع املتصلة هلذا 
البحث.
اليت ساعدتين دائما للغة العربية روستينا سرجانا الرتبية شعبة تدريس ااملكرمة موظفة.١٠
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الباتاللغة العربية لطتطوير الكلمات المتقاطعة في تعليم مفردات ".٢٠٢١،ريكا مورتي ديوي
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تمع، ألن اللغة هي أداة اإلتصال أو بواسطة  متلك اللغة دورا هاما يف حياة ا
لتبلغ معلومات. لكن معرفة عن اللغة هي يف األساس أكثر من ذلك. اعتبار اللغة 
بني الصوت واملعىن، فاللغة اليت ننطق هي أنساق من الوحدات الصوتية عالقة 
١ة.نشكلت ونظمت بطرق حمددة لتحمل معاين معي
، اللغة هي انظمة عالمة أو رمز سيف املصطفىدي سوسور يف كتابه بينما وفقا ل
إعتباطي ويستخدم لتعبري عن األفكار ولديها قواعد. مبعىن آخر، اللغة هي نظام قيم 
دي خالص يتكون من أفكار مرتبة مث يتم دجمها مع الصوت. لذلك، وفًقا لـ
هذا ٢.إلظهار الكلمات واملعاين)signe(اللغة هي انظمة عالمة أو رمز ساوسوري
، الطبعة أساليب تدريس اللغة العربية بني النظرية والتطبيقراتب قاسم عاشور وحممد فؤاد احلوامدة، ١
.٢١)، ٢٠١٠الثالثة (عمان: دار املسرية للنشر والتوزيع، 
2Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, Edisi 1 (Malang: UIN-
Maliki Pres, 2017), 6.
٢
أو أشياء تسبب تأثري عندما التعريف إىل أن اللغة كنظام إشارة هي شيء ميثل شيًئا، 
٣ا تثمله.يستجيب الناس (انظر، مساع، وغري ذلك) مل
يف العامل، اللغة العربية هي احدى اللغة جيب عليها من بني العديد من اللغات 
كما هو معروف أن اإلسالم هو دين الوحي الذي أنزل للنيب حممد باعتبارهالتعليم.  
األخري الذي مجع يف القرآن الكرمي باللغة العربية. وباملثل احلديث الذي هو الرسول 
القرآن يتم مجعه وركبه باللغة العربية. لذا فإن املصدر الرئيسي  للدين البيان وتفسري 
م اللغة العربية هو احتياج ياإلسالمي هو القرآن واحلديث باللغة العربية. وبالتايل، تعل
-١٩٢): ٢٦كما قال اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي، سورة الشعراء (٤.مهم للغاية
١٩٥.٥
ى قـَْلِبَك لَِتُكْوَن ِمَن َعلٰ ﴾١٩٣﴿نـََزَل بِِه الرُّْوُح اْألَِمْنيُ ﴾١٩٢﴿َلِمْنيَ لَتَـْنزِْيُل َربِّ اْلعٰ ۥهُ نَّ إِ وَ 
﴾١٩٥﴿بِِلَساٍن َعَرِيبٍّ مُِّبْنيٍ ﴾١٩٤﴿اْلُمْنِذرِْينَ 
لك اللغة العربية هو املفردات. املفردات باللغة تاللغة، مبا يف من عناصر عنصر
العربية كافية لدعم الشخص يف التواصل والكتابة بتلك اللغة. وبالتايل، ميكن القول 
أن التحدث والكتابة ومها مهارة اللغة ال ميكن بل جيب دعمهما باملعرفة وإتقان 
3Helmi Kamal, Bahasa dan Gaya Bahasa dalam Al-Qur’an, Edisi 1 (Lumbung Informasi
Pendidikan, 2014), 2 & 3.
4A. Akrom Malibary L.A.S. dkk., Pedoman Pengajaran Bahasa Arab pada Perguruan
Tinggi Agama Islam IAIN Palopo, Edisi 1 (Jakarta, 1976), 63.
5Kementrian Agama RI, Syaamil Qur’an Yasmina, (Bandung: Sygma), 375.
٣
وًما جزًءا مهًما، سواء املفردات الغنية واإلنتاجية والفعلية. إضافة مفردات الشخص عم
ا بالفعل.يمن عملية التعل ٦م بلغة ما أو تنمية مهارة الشخص بلغة يتم إتقا
م املفردات ال يبدو أنه حيظى باالهتمام الكايف، ألن يواحلقيقة هي أن تعل
أو الطرق التقليدية اليت متيل لم يستخدمون يف الغالب الوسائياملعلمني يف عملية التعل
ربية ويؤثر تكون رتابة. هذا الشرط يسّبب إىل اخلفض يف جودة تعليم اللغة العإىل أن
يف اللغة العربية. كشفت هذه احلقيقة على أساس نتائج بةعلى ضعف مهارات الطل
ا الباحثة يف يوم االربعاء  .٢٠٢٠يناير ٢٩املالحظات اليت أبد
ذه ا لتعليمية للمساعدة يف نقل الملشاكل، حيتاج املعلم إىل الوسائفيما يتعلق 
أظهرت النتائج أن وسائل اإلعالم لديها ميزة هي ٧بة.أو املواد التعليمية للطلالرسائل
بةل أسرع وأكثر سهولة من قبل الطلم بشكييساعد أن يبلغ املعلمني على رسائل التعل
املتنوعة م باستخدام الوسائل يم. ذلك ألن التعليبالتعلبةوميكن أن تزيد من رغبة الطل
حىت ميكن تعزيز الرغبة بالدرس. لذلك فإن استخدام بةلطلسيجذب املزيد من انتباه ا
٨الوسائل املتنوعة ضروري حىت ال يكون التعليم ممالً ويصبح نشاطًا ممتًعا.
6Syaiful Mustofa, 57 & 58.
7M. Khalilullah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, Edisi 1 (Yogyakarta: Aswaja
Pressindo), 27.
8M. Khalilullah, 25 & 27.
٤
م اللغة العربية هي وسائلياليت ميكن استخدامها كتقنيات لتعلمن وسائلوسيلة 
اليت تتكون من هي احدى الوسيلةلكلمات املتقاطعةالكلمات املتقاطعة. وسائل ا
أسئلة لإلجابات األفقية والعمودية. ميكن استخدام هذه الوسائل جلميع املستويات، 
أو املتقدم، إىل جانب أنه ميكن اختيار املواد وفًقاسواء للمبتدئني أو املتوسط 
أكثر بةإىل التعاون حىت يكون الطلبةدعو هذا النموذج الطلت٩مها.يألهداف التعل
زداد.تسوف بةوبالتايل فإن إتقان مفردات الطلم املفردات. ينشاطًا وإبداًعا يف تعل
تمكن يي أنه من املتوقع أن الكلمات املتقاطعة هتطوير لباحثةالها السبب ختتار 
م يف املفردات وال يصبح التعلبةالطل وسائل.بةلم رتابة وممتعة للطيمن زيادة إتقا
تعد . م أثناء اللعبياألكثر نشاطًا يف التعلبةات املتقاطعة سيشجع مشاركة الطلالكلم
وية حبيث انميزة اللعب إحدى شخصيات املتعلمني يف الصف الثامن من املدرسة الث
.بةا تعليمًيا ذو صلة بشخصية الطلمنوذجً وسائل الكلمات املتقاطعةوير يوفر تط
الكلمات تطوير" بعنوان تم الباحثة باملزيد من البحث اخللفية،بناًء على هذه 
الصف الثامن في المدرسة العربية لطالباتمتقاطعة في تعليم مفردات اللغة ال






سليمانداتوكالشاملةاألهليةيف املدرسة الثانوية الثامنالصفلطالبات
و؟فالوف
اللغةمفرداتتعليميفاملتقاطعةالكلماتصالحيةمستوىيتمكيف.٢
داتوكالشاملةاألهليةيف املدرسة الثانوية الثامنالصفلطالباتالعربية
و؟فالوفسليمان
العربيةاللغةمفرداتتعليميفاملتقاطعةالكلماتعملية مستوىيتمكيف.٣









سليمانداتوكالشاملةاألهليةيف املدرسة الثانوية الثامنالصفلطالبات
.وفالوف
العربيةاللغةمفرداتتعليميفاملتقاطعةالكلماتعملية مستوىملعرفة .٣






























املتقاطعة هي وسيلة تعليمية تتلخص يف طريقة اللعب كلماتإن وسائل ال.١
هي ملء املساحات الفارغة يف شكل مربعات بأحرف تشكل كلمة بناًء 
على التعليمات أو األسئلة املقدمة، سواء أفقياً أو عموديا.





الدراسات السابقة المتعلقة للبحث.أ
لكلماتاالبحوث اليت تبحث تطوير قبل هذا البحث، كانت هناك كثريا من
وسائل، البالبحوث اليت تثري قضايا تتعلق بفيما يتعلق اجراها الباحثون. املتقاطعة
:ة كثريا من مواد  املرجعباحثاكتشفت ال
"تطوير وسائل تعليم مفردات اللغة بعنوان ٢٠١٩لينا إحدى فضيلة يف عام .١
العربية على أساس لعبة الكلمات املتقاطعة لطلبة املدرسة الثانوية اإلسالمية 
إتقانحتديدهوالبحثهذامنالغرضكان١٠.ميرتو"١احلكومية 
الكلماتلعبةعلىتعتمدواليتاملقدمة،الوسائلمقابلالعربيةاملفردات
النسبةوبلغت. ميرتو١لطلبة املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية املتقاطعة
املوافقةالنسبةبلغتبينما،٪٨.٦٠املوادشهادةيفعليهااحلصولمتاليت
٪.٩٤.٥٤التصميمعلىاملوافقةونسبة،٪٢٥.٩١البحثأدواةعلى
وسائل تعليم مفردات اللغة الغربية على أساس لعبة الكلمات املتقاطعة تطوير لينا إحدى فضيلة، ١٠









املدرسةيفاآلنالباحثةبينماميرتو. ١الثانوة احلكومية درسةامليفالسابق
.فالوفوسليمانداتوكالشاملةاألهليةالثانوية
املتقاطعةالكلماتلعبةوسائل"تطويربعنوان ٢٠١٧نور أولفايانيت يف عام .٢






11Nur Ulfayanti, Pengembangan Media Permainan Edukatif Teka-Teki Silang (TTS) pada
Mata Pelajaran Biologi Kelas XI di SMA Negeri 12 Makassar, Skripsi Sarjana Pendidikan

























علىبناءً ). ٧.٦(القبلياالختبارقيمةمتوسطمنأكرب) ٨.٣(الالحق
لعبةتعليموسائلاستخدامميكنالطلبة،واستجاباتالتجاربنتائج
.العربيةاملتقاطعةالكلمات
هوالبحثذاصلةلهالذيالشيء،استناًدا إىل البحث السابق
بالنسبةأما. العربيةاللغة مفرداتوتعليماملتقاطعةالكلماتوسائلتطوير
وقد.البحثوأهدافموقعيفيكمنأخرى،أموربنيمتيزاليتلألشياء
. يوجياكارتمهاشوحيدلطلبة املدرسة اإلبتدائية السابقثبحالىجر أ
12Laily Sholihatin, Pengmbangan Media Pembelajaran Kosakata Bahasa Arab Berbasis
Permainan Teka-Teki Silang (TTS) pada Siswa MI Wahid Hasyim Yogyakarta, Skripsi Sarjana





مراجعة تعليم اللغة العربية.١
فهم تعليم اللغة العربية.أ
هي في م و لعالاهذافي ودة جولماللغة اهي احدى العربيةللغة ا
ارون يتألخابلط، فقرب لعابتعليمهاها ال طورت او أيضاعلمو ، إن يفهمو
تمعحباجاتاملناسبالعربيةللغة دور ا أكثرهم الذياإلندونيسيا
دات لعباالغة والكتب اإلسالميةو احلديثرآن و لقانها لغة و اهاملسلمون
١٣.اليومية
م هو العملية اليت تدار فيها بيئة الشخص عمدا يأّما تعريف التعل
م ينتج ردوًدا يخاصة. التعللتمكينه من املشاركة يف سلوك معني يف ظروف 
م جزء خاص من التعليم. لذلك، ميكن االستنتاج يعلى مواقف معينة، والتعل
حتسني مهارة مفردات اللغة العربية لطالبات الصف الثاين بتطبيق ومونة وايكابوتري ولنداري، ١٣
، ٢، اجلامعة اإلسالمية احلكومية كنداري جزء. دار املخلصني كنداريالوسائل السمعية والبصرية يف املدرسة مبعهد 
.http://ejournal.iainkendari.ac.id/langkawi/article/view/469، ٣٠٥): ٢٠١٦(سبتمرب، ٢رقم. 
١٤
يف عملية بةم هو كل نشاط يقوم به املعلم بوعي لتنشيط الطليالتعلأن
١٤.لبةم اليت يوجد فيها تفاعل بني املعلم والطيالتعل
م، هناك أربعة يلتعلباإلضافة إىل ذلك، حنتاج إىل معرفة أنه يف تنفيذ ا
، مصادر أو وسائل بةباشرة فيه، وهي: املعلمون، الطلمكونات تشارك م
م بفعالية إذا لعبت املكونات يم. ستعمل عملية التعليم، وطرق التعليالتعل
م اللغة العربية، ستكون ياألربعة دورًا ودعم بعضها البعض. وباملثل، يف تعل
ت األربعة تدعم بعضها البعض يف ناجحة إىل أقصى حد إذا كانت املكونا
١٥وقت واحد.
أهداف تعليم اللغة العربية.ب
جيب على املعلم العريب اجليد أن يعرف على وجه اليقني األهداف 
املراد حتقيقها يف تعليم اللغة، ومعرفة كيفية إحضارها أمام الفصل، حبيث 
معرفة ميكن حتقيق األهداف يف الوقت احملدد يف املناهج الدراسية، وكذلك
م اللغة العربية يمىت يتم تدريس كل مرحلة. مبعىن آخر، فإن الغرض من تعل
هو الذي سيحدد املواد اليت جيب تدريسها، وأيًضا حتديد النظم والوسائل 
والطرق املستخدمة.




أّما أهداف تعليم اللغة العربية، ميكن ذكرها على النحو التايل:
ة كمثل املخِرب، أو على األقل إتقان اللغة العربيبةحبيث ميكن للطل)١
االقرتاب منها. مع الضغط على املهارات اللغوية، وهي االستماع 
واحملادثة والقراءة والكتابة. أهداف اللغة العربية كلغة ثانية:
على فهم اللغة العربية عند االستماع إليها.بةتعزيز إستطاعة الطلأ)
رين على نطق اللغة العربية على أن يكونوا قادبةتعزيز إستطاعة الطلب)
بالكالم الصحيح والتواصل مع العرب أيًضا.
على أن يكونوا قادرين على قراءة الكتابات بةتعزيز إستطاعة الطلج)
العربية مصحوبة بفهم واضح.
على أن يكونوا قادرين على كتابة اللغة العربية بةتعزيز إستطاعة الطل)د
بعناية وسالسة.
من معرفة خصائص اللغة العربية وميكن متييزها عن بةحىت يتمكن الطل)٢
اللغات األخرى، سواء أصوات املفردات أو اهلياكل أو الفهم.
اوشخصيتهاالعربيةالثقافةعلىبة حىت يتعرف الطل)٣ وبيئتها وتفاعال
١٦االجتماعية.
16Muhammad Irfan Hasanuddin, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Edisi 1




ا  اللفظة أو الكلمة الىت تتكون من املفردات واحدها مفردة، ونقصد 
، موفارح القحطاينمفكرته يف رنونان وريف١٧حرفني فأكثر وتدل على معىن.
جيادل بأن اكتساب مفردات كافية أمر ضروري إلستخدام اللغة الثانية 
بنجاح ألنه بدون وجود مفردات واسعة النطاق، لن نكون قادرين على 
١٨.علمناها من أجل التواصل الشاملتاستخدام اهلياكل والوظائف اليت قد
مها، ومع يقد خيتلف خرباء تعليم اللغات ىف معىن اللغة، وىف أهداف تعل
م يتفقون على أن تعل م املفردات مطلب أساسى من مطالب يذلك فإ
١٩م اللغة األجنبية وشرط من شروط إجابتها.يتعل
ينفاوت اخلرباء يف حتديد القدر املناسب من املفردات الذي ينبغي أن 
فبعضهم نعلمه للدراسني يف برامج تعليم العربية للناطقني بلغات أخرى. 
١٠٠٠/١٥٠٠كلمة للمستوى االبتدائي. ومن ٧٥٠/١٠٠٠يقرتح من 
، الطبعة األوىل (جاكرتا: شركة حمدودة مويو سيغورو دليل الكاتب واملرتجمحممد منصور كوستيوان، ١٧
. ١٣٥)، ٢٠٠٢أغونج، 
18Mofareh Alqahtani,” The Importance Of Vocabulary In Language Learning And How
To Be Taught, ”International Journal of Teaching and Education 3, No. 3 (2015): 22,
https://www.iises.net/international-journal-of-teaching-education/publication-detail-213.
19Bisri Mustofa dan Abdul Hamid, Metode dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab,
Edisi 4 (Malang: UIN-Maliki Press, 2016), 68.
١٧
للمستوى املتقدم. ويبدو أن ١٥٠٠/٢٠٠٠كلمة للمستوى املتوسط. ومن 
٢٠٠٠/٢٥٠٠ض متأثر بالرأي القائل بأن تعليم األطفال من هذا البع
كلمة يف املرحلة االبتدائية كاف ألن يكّون لديهم قاموسا يفي مبتطلبات 
احلياة. على شريطة أن يتعلموا مهارتني أساسيتني: أوال مها تركيب 
وبالتايل فإن اإلستطاعة ٢٠الكلمات، وثانيهما كيفية استخدام القاموس.
لغة ستظهر من خالل إستطاعتها على استخدام املفردات على إتقان
األجنبية. يعتمد هذا على حقيقة أن العديد منا مل يتمكنوا من استخدام لغة 
طويلة. ويرجع ذلك إىل مها جيًدا على الرغم من دراستهم لفرتةيأجنبية نتعل
ثة التمكن احملدود من املفردات لدينا، والذي مينعنا من االستماع واحملاد
٢١والكتابة باللغة اليت نتعليمها، مبا يف ذلك اللغة العربية.
أهداف تعليم املفردات.ب
م مفردات اللغة العربية هي كما يلي:ياألهداف العامة لتعل
من خالل مواد القراءة وفهم املصمو.بةتقدمي مفردات جديدة للطل)١
ارشدي أمحد طعيمة، ٢٠ : منشورات املنظمة الرباط، (مناهجه وأساليبهتعليم العربية لغري الناطقني 
. ١٩٦)، ١٩٨٩، (إيسيكو)اإلسالمية للرتبية والعلوم النقافة
21Muhammad Irfan Hasanuddin, 120.
١٨
على أن يكونوا قادرين على نطق املفردات بشكل جّيد بةتدريب الطل)٢
وصحيح، ألن النطق اجليد والصحيح يؤدي إىل مهارات جيدة 
والصحيحة يف احملادثة والقراءة.
ا) )٣ فهم معىن املفردات، سواء كانت داللة أو معجمية (قائمة بذا
وعند استخدامها يف سياق مجل معينة (معىن ضمين وحنوي).
تقدير وعمل املفردات يف التعبري الشفوي (حمادثة) القدرة على )٤
٢٢والكتابة (التلفيق) وفقا للسياق الصحيح.
أسس اختيار املفرداتج. 
األسس يف اختيار املفردات ميكن اجيازها فيما يلى:
تفضل الكلمة شائعة اإلستخدام على غريها، (frequency)التواتر )١
مادامت متفقة معها ىف املعىن.
تفضل الكلمة الىت تستخدم ىف أكثر من بلد range)(املدىالتوزع أو )٢
عرىب على تلك الىت توجد ىف بلد واحد.
تفضل الكلمة الىت تكون ىف متناول الفرد جيدها (availability)املتاحة )٣
حني يطلبها، والىت تؤدى له معىن حمددا.
22Syaiful Mustofa, 61.
١٩
الكلمة تفضل الكلمة املألوفة عند األفراد على (familiarity)األلفة )٤
املهجورة نادرة االستعمال.
تفضل الكلمة الىت تغطى عدة جماالت ىف وقت (coverage)الشمول )٥
واحد على تلك الىت الختدم اال جباالت حمدودة.
األمهية، تفضل الكلمة الىت تشيع حاجة معينة عند التلميذ على تلك )٦
الكلمة العامة الىت قد الحيتاجها أو حيتاجها قليال. 
٢٣تفضل الكلمة العربية على غريها.العربية،)٧
الكلمات املتقاطعةمراجعة وسائل .٣
التعليموسائل.أ
ميالتعلفهم وسائل)١
هي كلمة اجلمع من "متوسطة"  اليت لبشكل عام، تعد الوسائ
تعين الوسيط أو املقدمة. يستخدم مصطلح الوسائط عادة يف جمال 
تعليمية أو وسائلطالتعليم أو الرتبية حبيث يصبح املصطلح وسائ
تعليمية أو وسائلطم. هناك عدة مفاهيم أو تعريفات لوسائيالتعل
أوجونج فاندانج: األحكام، (الطبعة األوىل،مدخل إىل طرق تعليم اللغة األجنبيةأزهر أرشد، ٢٣
.٩٦و ٩٥)، ١٩٩٨
٢٠
ا وينا سنجايا، وروسيبريدلااقرتحم.يالتعل أن وسائل يف كتا
التعليم هي مجيع األدوات واملواد اليت ميكن استخدامها لتحقيق 
الت األهداف التعليمية مثل الراديو والتلفزيون والكتب والصحف وا
فإن أدوات مثل الراديو والتلفزيون، إذا مت ،لروسيوما إىل ذلك. وفًقا
التعليم.استخدامها وبرجمتها للتعليم، هي وسائل
ليست جمرد أداة أو مادة، ولكنها لومع ذلك، فإن الوسائ
يف  كإيلي وغريالانباكتساب املعرفة. يعرببةأشياء أخرى تسمح للطل
ا  عام، تشمل وسائل اإلعالم األشخاص أو بشكلوينا سنجاياكتا
املواد أو املعدات أو األنشطة اليت ختلق ظروفًا متكن الطالب من 
اكتساب املعرفة واملهارات واملواقف. لذلك، يف هذا املعىن، فإن 
الوسائط ليست جمرد أداة وسيطة مثل التلفزيون واإلذاعة والشرائح 
م يأو البشر كمصدر للتعلواملواد املطبوعة، ولكنها تشمل األشخاص 
٢٤.بةيف إضافة املعرفة والبصرية، وكذلك مهارات الطل
24Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, Edisi 11
(Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 163.
٢١
م هو شيء الذي يالتعللذلك ميكن استنتاج أن فهم وسائل
يوجه الرسائل وميكنه حتفيز أفكار ومشاعر وإرادة اجلمهور (الطالب) 
٢٥م نفسها.يحبيث ميكنه تشجيع عملية التعل
التعليمخصائص وسائل)٢
التعليم بثالث خصائص، كما يلي:ل تتميز وسائ
جيب أن تكون لديها اإلستطاعة لخاصية التثبيت، تعين أن الوسائأ)
على تسجيل وختزين وإعادة بناء األشياء أو األحداث. على سبيل 
املثال، ميكن مشاهدة مقاطع الفيديو والصور واألشرطة الصوتية 
أخرى دون معرفة واألقراص املرنة واألقراص املدجمة واألفالم مرة 
الوقت.
جيب أن تكون لديها اإلستطاعة لخاصية املتالعبة، يعين أن الوسائب)
على التعامل مع األشياء أو األحداث. ميكن تقدمي األحداث اليت 
يف بضع دقائق فقط عن طريق التقاط الصور أو بةتستغرق أياًما للطل
تسجيل الصور. إىل جانب كونه تسارع وتباطأ.
25Basyiruddin Usman, Media Pembelajaran, Edisi 1 (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), 11.
٢٢
جيب أن يكون لديها اإلستطاعة التوزيعي، تعين أن وسائلخاصيةج)
٢٦على اإلنتاج بكميات كبرية ونشرها.
ميالتعلوظائف وفوائد وسائل)٣
لديه ست وظائف رئيسية على النحو التايل:لم الوسائيتعل
من خالل عرض شيء مثري بةوظيفة االنتباه، جتذب انتباه الطلأ)
لالهتمام من وسائل اإلعالم.
م.يليكون أكثر نشاطا يف التعلبةوظيفة التحفيز، زيادة وعي الطلب)
جتاه املوضوع بةوظيفة املودة، وتعزيز الوعي العاطفي ومواقف الطلج)
وغريها.
الضعفاء يف قبول وفهم بةوظيفة التعويضية، وهي استيعاب الطل)د
الدروس املقدمة يف النص أو اللفظي.
للقيام بنشاط حركي.بةوظائف احلركية، استيعاب الطل)ه
على االستجابة بةوظيفة التقييم، وقادرة على تقييم قدرة الطل)و
٢٧للتعليم.
26Jamil Suprahatiningrum, Strategi Pembelajaran Teori dan Aplikasi, Edisi 2
(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 320.
27Jamil Suprahatiningrum, 320 & 321.
٢٣
الكلمات املتقاطعةلوسائ.ب
يستخدم اصطالح األلعاب يف تعليم اللغة، لكي يعطى جماًال واسعاً 
يف األنشطة الفصلية، لتزويد املعلم والدارس بوسيلة ممتعة ومشوقة للتدريب 
٢٨اللغوية املختلفة.على عناصر اللغة، وتوفري احلوافز لتنمية املهارات 
سلة من األلعاب اللغوية هي أنشطة يتم ترتيبها بشكل منتظم من خالل سل
القواعد يف لعبة ما، حيث يتفاعل بني طالبني أو أكثر مع بعضهم البعض 
لتحقيق هدف. يعد املتعة واالستمتاع عامًال عاجًال يف عملية التفاعل بني 
مبواد تعليمية.بة، أو بني الطلبةالطل
ما حممد خليسون ورمسة فهر اآلمني، سوفارنووفًقا لـ تعد يف كتا
نشاطًا للحصول على مهارات لغوية ) language games(األلعاب اللغوية 
ا  معينة بطريقة مشجعة. وبالتايل، ميكن تفسري األلعاب اللغوية على أ
نشاط أو أنشطة هلا قواعد وأهداف وحتتوي على عناصر ترفيهية ممتعة 
جة. وفقا حلسني محدى، األلعاب التعليمية هي أنواع من األنشطة ٢٩و
احملكمة االطار هلا جمموعة من القوانني اليت تنظم سري اللعب، ويشرتك فيها 
، (الرياض: اململكة العربية اللغوية يف تعليم اللغات األجنبيةاأللعاب ناصف مصطفى عبد العزيز، ٢٨
.١٢السعودية)، 
29Mohammad Kholison dan Risma Fahrul Amin, Aneka Permainan untuk Pembelajaran
Bahasa Inggris dan Arab, Edisi 1 (Malang: CV. Lisan Arab, 2018), 2 & 3.
٢٤
عادة اثنني أو أكثر من الدراسني للوصول اىل أهداف تعليمية سبق 
هناك نوعان من اللعبة:٣٠حتديدها.
الالعبون أو الفرق ليكونوا أول اللعبة التنافسية هي اليت يتسابق فيها )١
من حيقق اهلدف.
األلعاب التعاونية هي اليت يعمل فيها الالعبون أو الفرق مًعا لتحقيق )٢
هدف مشرتك.
يف هذه احلالة، هناك لعبة تسمى لعبة الكلمات املتقاطعة. ميكن أن 
تكون هذه اللعبة جزًءا من لعبة تنافسية أو تعاونية. إذا لعبت من قبل 
ني لتكون األوىل، فهذا يعين أنه يتم تضمينها يف اللعبة التنافسية. يف الالعب
هذه األثناء، عندما يلعب الالعبون مًعا لتحقيق هدف مشرتك، يتم تضمينه 
٣١يف اللعبة التعاونية.
الطبعة الثامنة (الكويت: دار القلم، ، نولوجيا يف التعليموسائل االتصال والتكحسني محدى، ٣٠
٢٢٥& ٢٢٤)، ١٩٨٧ .
31Nurlaily Sabiqoh, Teaching Vocabulary By Using Crossword Puzzle At The First
Semester Of The Sevent Grade Students Of MTS Ma’arif Nahdlatul Ulama (NU) 08 Mataram Baru
In East Lampung In The Academic Year Of 2016/2017, (Islamic University Of Raden Intan
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٢٥
تعليمية تعتمد على لعبة لتعريف وسائل الكلمات املتقاطعة هو وسائ
أو لعبة حيث طريقة اللعب هي ملء املساحات الفارغة يف صندوق أفقيًا 
وعموديًا.
املتقاطعةالكلماتلعبةيفج. املزايا والعيوب 
الكلمات املتقاطعة ما يلي:ليف الوسائاملزايا)١
ىل م املفردات، باإلضافة إياملتقاطعة يف تعلكلماتاللباستخدام وسائأ)
م، فإنه يوفر أيًضا فهًما سهًال وعميًقا يعلى التعلبةحتفيز الطل
للمفردات.
يف استخدام الكلمات املتقاطعة، هناك عناصر من اللعب ميكن أن ب)
تسبب اإلثارة واملتعة يف التعلم دون احلاجة إىل التعامل مع املواقف 
اململة.
يف حماولة بةالطلميكن استخدام الكلمات املتقاطعة تطوير حدس ج)
لفهم املزيد من املفردات بسبب وجود التحديات اليت تسبب 
الفضول.
الكلمات املتقاطعة ما يلي:ل يف الوسائعيوب ال)٢
٢٦
الكلمات املتقاطعة يتطلب وقًتا طويًال نسبًيا، نظرًا لاستخدام وسائأ)
ألن اإلنشاء املعقد جيب أن يعدل األسئلة حسب إجابات العمود 
بة.املطلو 
كلمات املواد اليت تتطلب التفسري والشرح، ال ميكن استخدام الب)
املتقاطعة.
م الكلمات القصرية، ييف استخدام الكلمات املتقاطعة ميكن فقط تعلج)
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. (Research and Development)والتطوير البحثطريقةيستخدمالبحثهذا
واختبارمعينةمنتجاتإلنتاجاملستخدمةالبحثطريقةهيوالتطويرالبحثطريقة
D٤منوذجإىلاملستخدموالتطويرالبحثتصميميشري٣٣.املنتجاتهذهفعالية
.انتشار) ٤(و،تطوير) ٣(تصميم،) ٢(،حتديد) ١(منيتكونالذي
ومصادرالبحثموقع .ب
توك سليمان داالشاملةاألهليةجري موقع هذا البحث يف املدرسة الثانوية سي
، فالوفو. بارامنطقة، باالندايقرية، ١٦شارع  راتوالجني، رقم فالوفو الذي يقع يف 
األهليةكان املشاركون يف هذا البحث من طلبة الصف الثامن يف املدرسة الثانوية 
. فالوفوداتوك سليمان 





س. تياغاراجان بواسطةاألبعادرباعيالنموذجتطوير.ومنهجيةتفصيالً أكثريعترب










































تقدميويتم. اختبارهاقبلالتعليموسائلجودةملعرفةأهدافاليت و 
وسائلعمليملعرفةأهدافواليتوالطلبة،للمعلمةالعمليةاستبيانات
34Sudaryono dkk., Pengembangan Instrumen Penelitian Pendidikan, Edisi 1 (Yogyakarta:


































iإىل معايريمتوسط = 
Vij =قيمة نتائج التقييم مقابل املعيارi بواسطة املدققj
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مع فئات التحقق احملددة مسبًقا.)Va(اإلمجايل
٣٦




































داتوك سليمان فالوفوالشاملةاألهليةعامة عن المدرسة الثانوية رة نظ.أ
داتوك سليمان فالوفوالشاملةاألهليةعن املدرسة الثانوية تارخييةنبذة.١
شارع داتوك سليمان فالوفو يف الشاملةاألهليةمدرسة الثانوية تقع
مدرسةتأسست، فالوفو. بارامنطقة، باالندايقرية، ١٦رقمراتوالجني، 
يف. ٢٠١٠/٢٠٠٩العاميففالوفوسليمانداتوكالشاملةاألهليةالثانوية
املدرسةهذهتشغيلمت. طلبة١٨معواحدفصلسوىتقبلملالبداية،
واليت،٢٠٠٩يوليو٢٣يفداتوك سليمان فالوفوالشاملةاألهليةالثانوية 
.وفالوفمكتبالدينية،الشؤونلوزارةالتشغيلتصريحبإصدارمتيزت
لوزارةمنحهامتاألسرتاليةاحلكومةمنمساعدةهياملدرسةهذه
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داتوك سليمان فالوفو يف الشاملةاألهليةاملدرسة الثانوية يفالتحتيةوالبنية
القائمة التايل: 









































س. تياغاراجان دورويت س. بواسطةD٤التطويرمنوذجإىلأشارفالوفو
































فقد وصل تفكري املراهقني إىل مرحلة التفكري التشغيلي فياغيت، إىل
عاًما ١٢أو ١١املعريف تبدأ يف حوايل الرمسي، وهي مرحلة من التطور 



















: الدرس األول منتتكونواليت،ة والزوجيةالفرديلو الفصيفالدروس
الثاين (يومياتنا يف املدرسة)، الدرس الثالث (الساعة)، الدرس 
(يومياتنا يف البيت)، الدرس الرابع (املهنة)، الدرس اخلامس (الالعبون 










سؤاًال ١٥منيتكونالذي) املهنة(الرابعالدرسبالغ،أوسؤاًال ٢٠من
١٥منيتكونالذي) الرياضيونالالعبون(اخلامسالدرسبالغ،أو
سؤاًال ٢٠منيتكونالذي) الطبيةاملهنة(السادسالدرسبالغ،أوسؤاًال 























































داتوك سليمان الشاملةاألهليةاملدرسة الثانوية يف٢٠٢٠نوفمرب١٠- ٢
يف املدرسة الثامنالصفيفالتطويرمنتجاتاختبارإجراءمتفالوفو. 


















العلوم و الرتبيةكليةيفحماضريناخلبرياناملدققونكان،  املاجستريفامسائنج
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1. Hasil Validasi Media Permainan Teka-Teki Silang (Crossword Puzzle) 
No Pernyataan tentang Media Permainan 
Teka-Teki Silang (Crossword Puzzle) 
Penilaian 
Validator 
I II III 
Aspek Kelayakan Isi 
1 Kelengkapan materi/isi yang disajikan 3 3 3 
2 Kesesuaian materi/isi yang disajikan dengan 
materi yang dipelajari peserta didik 
4 4 4 
3 Keluasan dan kedalaman materi/isi dalam 
batas wajar untuk siswa 
4 4 3 
4 Materi yang disajikan runtut, sistematis dan 
jelas 
4 3 3 
5 Materi yang disampaikan dikemas secara 
relevan dan menarik 
4 4 3 
Rata-Rata 3,8 3,6 3,2 
Aspek Penyajian dan Kebahasaan 





2 Dilengkapi kata pengantar, daftar isi dan 
petunjuk penggunaan media pembelajaran 
4 4 3 
3 Keterlibatan aktif siswa 3 4 3 
4 Bahasa yang digunakan baik dan benar 
sesuai kaidah tata bahasa 
3 4 4 
Rata-Rata 3,5 3,7 3,5 
Aspek Kegrafikan 
1 Desain cover dan isi buku sesuai dengan 
materi yang disampaikan 
4 3 3 
2 Huruf yang digunakan menarik dan mudah 
dibaca serta komunikatif 
4 3 3 
Rata-Rata 4 3 3 
 
2. Analisis Hasil Validasi Media Permainan Teka-Teki Silang (Crossword 
Puzzle) 
a. Aspek Kelayakan Isi 
  ̅̅̅ = 
∑    ̅̅ ̅̅̅    
 
 
  ̅̅̅ = 




b. Aspek Penyajian dan Kebahasaan 
  ̅̅̅ = 
∑    ̅̅ ̅̅̅    
 
 
  ̅̅̅ = 




c. Aspek Kegrafikan  
  ̅̅̅ = 
∑    ̅̅ ̅̅̅    
 
 
  ̅̅̅ = 




Rata-rata Penilaian Validator:  
 ̅ = 
∑   ̅̅ ̅    
 
 
 ̅ = 
             
 
 
             = 3,5 
3. Kriteria Tingkat Kevalidan Media Permainan Teka-Teki Silang 
(Crossword Puzzle) 
Nilai  Interpretasi 
3,5 ≤ V ≤ 4 Sangat Valid 
2,5 ≤ V ≤ 3,5  Valid 
1,5 ≤ V ≤ 2,5 Cukup Valid 










PRODUK PENGEMBANGAN PROTOTYPE 1 
































































































































































PRODUK PENGEMBANGAN PROTOTYPE 2 



























































HASIL PENILAIAN LEMBAR VALIDASI MEDIA 



































HASIL ANGKET RESPON GURU PADA MEDIA PERMAINAN TEKA-TEKI 
SILANG (CROSSWORD PUZZLE) 






























ANGKET RESPON SISWA 
Nama Siswa  : 
NIS   : 
Kelas   :  
 
Petunjuk: 
1. Lembar evaluasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari siswa 
mengenai kualitas media permainan teka-teki silang (crossword puzzle) 
yang dikembangkan pada mata pelajaran kosakata bahasa Arab siswa kelas 
VIII MTS Satu Atap Datok Sulaiman Palopo. 
2. Pendapat, penilaian, saran dan kritik siswa (i) akan sangat bermanfaat 
untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas media pembelajaran ini. 
3. Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon siswa memberikan penilaian 
pada setiap pertanyaan dalam lembar evaluasi dengan memberikan tanda 
check (√) pada kolom yang tersedia.  
Keterangan: 
STS = Sangat Tidak Setuju 
TS = Tidak Setuju 
KS = Kurang Setuju 
S = Setuju 
SS = Sangat Setuju 
4. Pengisian ini tidak berpengaruh pada nilai hasil belajar kosakata bahasa 
Arab Anda, jadi diharapkan tidak ada rekayasa dan diisi dengan sejujur-
jujurnya. 











No Pernyataan Skala Sikap 
STS TS KS S SS 
1. Tampilan gambar dan warna pada media TTS ini 
serasi sehingga saya tertarik untuk 
menggunakannya 
     
2. Media TTS ini mudah digunakan sehingga saya 
senang menggunakannya 
     
3. Kosakata yang disampaikan melalui media TTS ini 
menarik 
     
4. Soal-soal TTS yang disajikan sesuai dengan pokok 
bahasan yang telah dipelajari 
     
5. Sajian teks pada media ini sudah dipahami      
6. Kalimat yang digunakan dalam media TTS ini 
mudah dimengerti 
     
7. Saya lebih mudah mengingat dan memahami 
kosakata melalui media TTS ini 
     
8. Kosakata yang disajikan pada media TTS ini 
mendorong keingintahuan saya pada kosakata baru 
     
9. Dengan media TTS ini membuat saya lebih aktif 
dalam pembelajaran kosakata 
     
10. Melalui media ini saya merasa tidak canggung 
berinteraksi dengan siswa lainnya 
     
11. Media TTS ini membuat saya semangat untuk 
mempelajari kosakata terkait 
     
12. Media ini membangkitkan motivasi belajar 
kosakata bahasa Arab saya 
     
13. Penggunaan media TTS dalam pembelajaran 
kosakata bahasa Arab tidak membosankan 
     
14. Saya tertarik menggunakan media TTS ini dalam 
pembelajaran kosakata bahasa Arab 





























. الباحثة 8991مارس  7ولدت يف سورواكو ريكا مورتي ديوي، 
هي اإلبنة األوىل وشقيقني من أب امسه سوغينج والويو وأم امسها 
مورتيلة. تعيش الباحثة يف سورواكو اليت تقع يف شارع توساليلي رقم 
منطقة نوها، لووو الشرقية. الباحثة دراستها اإلبتدائية يف  99
. ودراستها الثانوية يف املدرسة 9282نيكيل سنة  959حلكومية املدرسة اإلبتدائية ا
تستمر  :928. يف السنة :928الثانوية معارف نور العلوم بليتار، جاوى الشرقية سنة 
الباحثة دراستها يف املدرسة العالية معهد داتوك سليمان فالوفو، للبنات. وبعد خترج 
الباحثة دراستها يف شعبة تدريس اللغة ، تستمر 9282الباحثة من املدرسة العالية سنة 
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